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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kualitas air pada berbagai tipe penggunaan lahan di kawasan Sub DAS Krueng
Tripa Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan metode survai. Pengambilan sampel air dilakukan pada lima jenis penggunaan
lahan yaitu hutan lindung, hutan produksi terbatas, perkebunan, permukiman dan rawa. Sampel air juga diambil di hilir Sungai
Krueng Tripa. Sampel air diambil pada 24 titik sampel. Parameter kualitas air yang diamati adalah sifat fisika yang meliputi
kekeruhan, suhu dan Total Suspended Solids (TSS) dan sifat kimia yang meliputi besi (Fe), Biochemical Oxygen Demand (BOD),
Dissolved Oxygen (DO), nitrat (NO3), pH dan phosphat (PO4). Nilai sifat fisika dan kimia dibandingkan dengan baku mutu air (PP
no. 82 tahun 2001). Parameter biologi (plankton) meliputi kelimpahan plankton, indeks keanekaragaman, indeks dominansi dan
keseragaman. Hasil penelitian berdasarkan sifat fisika dan kimia menunjukkan bahwa kualitas air pada berbagai tipe penggunaan
lahan memiliki nilai BOD yang tinggi dan DO yang rendah. Kualitas air pada berbagai tipe penggunaan lahan di kawasan Sub DAS
Krueng Tripa Kabupaten Nagan Raya tidak ada yang memenuhi baku mutu kelas I dan II. Berdasarkan nilai indeks
keanekaragaman (H') Shannon Wienner plankton pada berbagai tipe penggunaan lahan, kualitas air
tergolongtidaktercemardengannilai H'> 2.
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